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Els fons documentals i la seva 
C O ~ S ~ I ' V ~ C ¡ Ó .  Un exemple concret d'iniciativa 
social: L'Arxiu Patrimonial Fabregas de Manresa 
(Segles XI-XX) 
1 Miquel de Fabregas i Sabater 
En la 111 Trobada d'Estudiosos del 
Bages, celebrada al Local Cultural del 
municipi d'Aguilar de Segarra. el dis- 
sabte 19 de maig de I'any 2001. es va 
parlar extensament de la membria 
col.lectiva i el patrimoni histbric als 
nostres pohles, com un valor a protegir 
per pan de totes les iniciatives institu- 
cionals i privades. 
És innegable la importincia del pa- 
tnmoni del món mral, amb un suhstrat 
singiilar immers de  ple en la cultura 
popular i tradicional del país. la més 
específica del nostre taranni. Tanma- 
teix. en I'actualitat es troba amenacada 
per un eclecticisme procliu. La scva 
singularitat ens ve donada per uns va- 
l o r ~  i uns hibits sociolbpics. que mica 
- 
en mica es van diluint sota la influen- 
cia de  les ciutats i el cnntrast dels cos- 
tums urhans, adscrits a la societat pos- 
tindustrial de I'oci i d'una col.lectivitat 
cada vegada més globalitzada d'este- 
reotips socio-cullurals. 
Es va parlar d'una realitat immersa 
en un context sociolhgic molt ampli i 
complex. No sols d'una opció i d'una 
filosofia minoritaria personal dels neo- 
mrals; haguks estat una frivolitat re- 
duccionista i folklbrica el simplificar 
tota la prohlemitica social del món N- 
ral a la simple dicotomia de viure a 
pagis o viure a ciutat. És quelcom 
molt més profund. A pages generica- 
ment, implica viure amh rigoroses in- 
terdependencies soc ia l~  i laborals. en 
relació directa amb la propietat 4 ' u n a  
gran pairalia. mitjana o petita: masover 
o mosso-, moltes obligacions perso- 
n a l ~  i lligams de parentiu de la família 
nuclear amb I'explotació del mas, la 
tema i la histia. És la conseqüencia di- 
recta d'una forma generica de sub- 
sistencia i d'una consuetud transmesa 
de pares a fills amb un profund estoi- 
cisme que. per una part de la gent de 
ciutat. esdevé un fe1 pintoresc, valora1 
trivialment com a obsolet. 
Fet aquest preimbul. passaré a la 
meva aponació concreta. Vaig parlar 
d'un segment patrimonial histbric es- 
pecífic: les fonts documentals i la seva 
conservació. 1, més concretamcnt. els 
fons diplomitics populars i domestics, 
conservats als masos i casals urbans. 
Aquests són una eina bisica per a1 re- 
trobament d'uns univers quasi perdut. 
un mitji de recuperació de la cultura 
popular, 1'instmment de retrobament 
amh els costums i tradicions. per la 
qual cosa són el pal de paller p e r a  la 
reconstrucció del desenvolupament 
economico-social del món agrari. 
I'urbh i I'industrial. el camí més efec- 
tiu per retomar la memoria genealbgi- 
ca dels Ilocs, les nissages i les viven- 
cies familiars i casolanes dels nostres 
avantpassats. Els fons histbrics escnts 
ofereixen un ampli camp de recerca, i 
la seva difusió és una valiosa aportació 
científica a la histbria. Per aquesta raó 
vaig ser invitar a l'acte, coma memhre 
d'un projecte cultural per a la conser- 
vació del patrimoni escrit catala de 
custodia i propietat privades. Tenim 
com a fita, entre d'altres, la difusió, lo- 
calització, identificació, recuperació i 
conservació d'aquests llegats histbrics, 
tot definint un espai concret d'actuació 
dins les coordenades prbpies de servei 
corporatiu i sense interferir en les fina- 
litats particulars d'altres corporacions 
professionals i entitats culturals, 
Que fem a I'Associació Catalana 
de Documentació Patrimonial 
i Familiar - Arxiu Historic Familiar 
Fabregas? 
Com a grup mixt d'estudiosos i de 
posseidors d'arxius patrimonials fami- 
liars i col.leccions documentals histb- 
riques, estem agrupats filantrbpica- 
ment amb chacter altruista, moguts 
per un projectc cultural sense afany de 
lucre, amb contingut científic, de re- 
cerca histbrica i tot plegat entes com a 
eina didactica i divulgativa. 
Portem a terme uns fins socials amb 
una clara iniciativa: protegir el patri- 
moni escrit privat catala, en tres nivells 
basics: salvaguardar, restaurar i facili- 
tar la seva consulta, tot aportant ele- 
ments engrescadors de recerca i d'es- 
tudi, crítica i dialeg, amb proposicions 
d'implantació practica i de solucions 
en clati social, per assolir uns objectius 
integradors i cohesionats culturalment. 
Una altra fita és promoure els me- 
canismes adequats per donar a conei- 
xer el patrimoni escrit privat catali 
sense accessibilitat pública, així com 
col,laborar i ajudar paral4elament als 
seus propietaris en la seva conservació 
i catalogació. També volem denunciar, 
intervenir i salvar els fans diplbmatics 
pauimonials, familiars, personals, 
col~lecions, reculls documentals, bi- 
blioteques, arxius grifics, musicals i 
hemeroteques que estiguin en perill. 
Per que neix la iniciativa? 
Per dues raous empiriques tlarga- 
ment ponderades i cada una amb els 
seus mbbils específics. La primera, 
genCrica i corporativa de la prbpia ins- 
titució. La segona, específica del patri- 
moni cultural cedit a l'associació: l'ar- 
xiu patrimonial Fibregas de la ciutat 
de Manresa (segles XI-XX). Veiem- 
ho: 
La gener~ca i els seus rnotius 
Primer de tot els socials propis 
d'una agrupació de propietaris i estu- 
diosos dels fans documentals histbrics 
patrimonials i familiars, amb vocació 
de centre de documentació, de recerca, 
de trabada i debat. 
En segon tloc, participatius, tot se- 
guint la política de contactes i col.la- 
boracions amb persones, institucions 
privades i públiques, academiques i as- 
sociacions afins. 
El tercer punt, dc concepció de con- 
ciencia. La manca de coneixement 
d'aquest ric patrimoni. Esta pendent 
de fer una recerca sociolbgica acurada 
i un inventan rigorós de tots els fons 
documentals histbrics, no públics, de 
masies, casals urbans, indústries, insti- 
tucions privades i col.leccions perso- 
nals, tot col.laborant estretament amb 
centres d'estudis comarcals i els inves- 
tigador~ locals. Extensivament manca 
inventariar aquests llegats i catalogar 
els seus fons, crear llistats de contin- 
guts, abast cronblogic, elements de su- 
port, estat de conservació i volums do- 
cumental~ (metres lineals/metres cú- 
bics) dels mateixos. Cal fer-ho per lo- 
calitats i comarques, tot disposant de 
bases de dades centralitzades als Cen- 
tres dZEstudis Comarcals i els Arxius 
Histbrics Municipals o Comarcals. 
Tanmateix seria oportú promoure, en 
una segona fase d'intcrvenció, la seva 
publicació. 
Un quart punt, de seguiment i con- 
trol dels arxius privats. Per la dinimica 
de veure com alguns patrimonis docu- 
mental~ no han estat valorats adequa- 
dament pcls propis posseidors, ja sigui 
per desídia, ignorancia, falta de sensi- 
bilitat cultural, precarietat econbmica, 
problematiques familiars, segmentació 
patrimonial per herencies i manca 
d'hereus. 
Aquests fons histbrics, pateixen 
massa sovint l'ambigüitat de l'ambi- 
valencia de l'especulació i de l'oblit. 
Amb les seves vessants més nefastes, 
l'abandó, la disgregació documental, 
degradació física, i fins i tot, la des- 
trucció, lligada directament a la trans- 
tendencia subjectiva del llegat histbric 
per part dels propietaris. En molts ca- 
sos, el desenila9 practic final ha com- 
portat la seva venda, facilitada per la 
gran demanda existent d'antiguitats. 
Parlem d'un sector comercial que mou 
un gran volum econbmic i que indirec- 
tament comporta una especulació sis- 
temitica i el trific de b6ns culturals i 
artístics. A més d'altres problemati- 
ques, tenim exemples concrets de 
l'apropiació indeguda, la manipulació, 
la tergiversació de fets i l'alteració 
histbrica quan slia perdut la memoria 
col.lectiva d'un lloc, d'un patrimoni, 
d'una casa, d'un mas o d'una família. 
Cinqut! punt. Recerca i denúncia. 
Falten actualment dins del món cultu- 
ral catala equips d'investigació i tre- 
hall, públics o privats, osganitzats amb 
la finalitat de localitzar elements cultu- 
r a l ~  robats o perduts. La recerca, amb 
seguiments dels circuits nacionals i els 
internacionals de trafic d'elements cul- 
turats espoliats a casa nostra, inclouna 
la supervisió, el control de les vendes 
públiques peribdjques en subhastes, 
mercats, Internet, etc. de pergamins, 
documents i Ilibres, per si provenen de 
furs i vendes no autoritzades. La de- 
núncia compoita I'observanca i con- 
trol, per evitar argúcies per forcar la 
venda d'elements histbrics i artistics. 
Cal convencer els propietaris perque 
prenguin conciencia, i no provoquin la 
disgsegació de fons patrimonials histb- 
rics documentals i es perdin. Cal crear 
els mecanismes legals per poder inter- 
cedir i denunciar-ho a les autoritats 
institucionals culturals, perque puguin 
exercir una opció de compra prcferent 
i adquirir aquests elements culturals. 
El sise punt 6s biblibgrafic. n i  ha 
dificultat per trabar bibliogratia espe- 
cialitzada bisica per al tractament ar- 
xivístic dels fons documentals patri- 
monials-familiars, de tamany mitja i 
petit, de manera que no es pot acccdir 
a les tecniques de datació, com fer el 
regest documental, les tecniques de ca- 
talogació, inventaris, metodes i rneto- 
Privilegi nobiliari de Ciutada Honra! de Barceioni 
I'any 1684. 
I a Pere Fabregas, Escut heraldic de li I familia Fabregas 
dologies de treball amb criteri cientí- 
fic. Tampoc es fan cursos especialit- 
zats, de carieter popular, d'arxivística, 
de paleografia a nivel1 basic i amb cri- 
teri prictic. Ni tallers divulgatius de la 
restauració d'elements de paper, foto- 
grafies, llibrcs i enquademació. 
Finalment, el sete punt. El crític, per 
la manca de col~laboració i suport ins- 
titucional. Hi ha un cert menyspreu de 
cenes autoritats i professionals vers 
aquests fons documentals de volum 
mitja i petit. No es dóna credibilitat a la 
iniciativa privada i alguns ciutadans 
anbnims abandonen llurs iniciatives 
fastiguejats. Quan no es tenen padrins, 
amics en les xarxes d'influencies, sen- 
se una etiqueta social ni  un color polí- 
tic determinat encara primen les simpa- 
ties i els interessos aliens a la cultura. 
La ra6 especifjca 
La cessio de 1'Axiu Historie Fami- 
liar Fabregas de la ciutat de Manresa a 
l'associació, amb tots els conceptes or- 
ganitzatius: gestió cultural, salvaguar- 
da, restauració i preservació integral 
dc les diverses seccions que I'inlegren. 
Comporta també la gerencia econbmi- 
ea i financera del patrimoni cultural 
privar deixat a l'entitat. El resultar se- 
güent scria la difusió, esdevenint pú- 
blic, i mostrar-ho pera la seva consul- 
ta i exposició permanents. 
Com s'estructura aquest projecte 
cultural 
De dues maneres. La primera, l'as- 
sociació estricta, actua com a centre 
documental de recerca i d'investiga- 
ció, amb la creació de delegacions i 
respresentacions tenitorials, el desen- 
volupament d'activitats diverses i ac- 
res púbtics, debats, exposicions, visites 
col~lectives, viatges de recerca histbri- 
ca i expedicions culturals. És punt de 
trobada de grups de treball i recerca. 
Promou equips d'intervenció urgent de 
fons culturals amenaGats i comissions 
de denúncia i d'assesorament als pro- 
pietaris de fons documentals de cara 
patrocinar col~laboracions amb institu- 
cions, academiques, corporatives i per- 
sonals. 
En segon Iloc, el patrimoni historie 
i cultural de caracter familiar de titula- 
ritat privada cedit a perpetu'itat a l'en- 
titat pública, 1'A.C.D.H.P.F. Compor- 
ta, dones, l'administració, vertebració 
i promoció dcl llegat histbrico-cultu- 
ral. dividit en cinc seccions: 
1. La documental. L'arxiu historic Fa- 
miliar Fabregas. Cronologicament 
la documentació abasta els segles 
XI-XX. 
La gestió es portara a terme amb 
I'ordenació, esquemaiiizació, in- 
ventari, catalogació i seriació dels 
fons. Posteriorment es confecciona- 
ran manuals de consulta d'inventa- 
ris onomastics, toponímics, creació 
de fitxers, etc. Adquisició d'ele- 
ments de supon i protecció dels do- 
cuments. Reproducció de docu- 
ments inkdits d'aitres fonts i pro- 
cedkncies. Edició de tríptics infor- 
matins. Restauració de documents. 
Sala de consuita i lectura. Cambra 
de custodia. 
S'ha dividit la composició de I'ar- 
xiu provisionalment en grups se- 
gons el supon de  I'escriptura i s'ha 
dividit en seccions familiars i temi- 
tiques, i suhdividit alhora en series i 
suhseries: 
- Manuals i llihres especuls (segles 
XIII-XX). 
- Pergamins (segles XI-XX). 
- Paper (segles XIII-XX). cartró (se- 
gles XVI-XX). 
- Impresos (segles XVI-XX). 
- Teixits petits de mides miximes 
"DIN A 4  (segles XV-XX). 
- Dihuixos de tamany petit, nihxim 
d'un foli (segles XV-XIX). 
2. La grifica. El recull cron6logic 
a h r a p  de I'any 1870 al 2001 i es 
composa de: 
- Fotografíes faniiliars i profcssio- 
niils. 
- Clixers de vidre i cel.luloide de di- 
ferents mides. 
- Diverses iniquines fotogrifiques 
antigues i modernes. 
- Postals. rcproduccions i copies. 
3. La hihlibgriifica. La biblioteca mul- 
tidisciplinar familiar. amh una cro- 
nologia dels volunis dels segles 
XVI-XX. Implica la seva propia ca- 
talogació. inventan i seriació. Con- 
feccici dc manuals dc  consulta, 
temhtics. de títols. autors i fitxers. 
Restauració i enquadernació. Es di- 
vidcix en dos grans hlocs i suhdivi- 
dida tematicament de la scgüent 
fiirma: 
- Llihres histbrics (scglcs XVI-XX). 
- Puhlicaciiins contemporhnies (se- 
gles XX-XXI). 
4. Fons pictoric. Es tracta fonamental- 
ment de la c«l.lecció artística fanii- 
liar. La secció desenvolupa la seva 
gestió, restauració de pintures, in- 
ventari, catalogació i fitxers. Pro- 
moii tamhé el foment d'exposi- 
cions, I'edició de caihlegs i tríptics 
informatius. La seva composició és: 
- General de pintura. Olis. aqiiarel- 
Ics, pastel. dihuix i gravats (segles 
XVI-XX). 
- Llegat del pintor manresi "Aram". 
Miqiiel Fihregas i Soli .  (1 862- 
1925). 
- Escultiira (segle XIX-XX). 
Venda. testimoni Pere de Fabrega. i'any 1212. 
S. Antigiiiiüts i col.leccions: cataloga- 
ció i inventari. restauració de les se- 
ves seccions. fomenta d'exposi- 
cions. permanents i itinerants. 
Composició: 
- numismhtica i filatelia. 
- arqueologia. 
- armes. 
- vestuiria (segles XVI-XX). 
- altres elements artístics. 
6. Urbanística: Promoure la preserva- 
ció. rehahilitació i recuperació de la 
memixia historica de la Casa Fihre- 
g a s d e  la P l a p  Major de Maiiresn. 
edifici arranjat en dues fases arqui- 
tectoniques als anys 1772 i el 1830. 
a i~ih  una galeria barroca única a la 
ciutat. Actualment liquesta finca es 
troha en perill imniinent. sota 
I'ainenaqada d'enderroc per un ex- 
pedient de mina física. Asset.jada 
per interessos economics. I'especu- 
lació urbanística i ofegada per la 
connivkncia de la copropietat majo- 
ritiria i certs elements púhlics. 
Per concloure 
1 .  Desenvolopaineiit i rccerca dc I'ar- 
xivística pntriiiionial. 
7. Redacci6 i edició de manuals pric- 
tics de catalogaci6 i d'inventaris 
del5 nrxius patrimonialslfami- 
liarslpersonals i col.leccions histbri- 
qiies. 
3. Estahlir convenir de col.lnhoraci6 i 
d'intercanvis d'inforniació, enll:i- 
<os culturals pennanents i hcilitats 
en la reprodiicció dociimental. 
4. Consolidació de les vies d'esponso- 
rització i viahilitat econiiinica. 
5. Treure púhlicanient ieines de dchnt 
social més ampli i profund com po- 
den ser la clariticaci6 de la situ;ició 
legislativa dels arxiiis patrimoniiils 
privats en I'amhit cultiiral c:<t:iI;i. 
Tamhé al marc de mo\,iment 
d'aquests fons dociimcntals i les 
possihilitats de moure's sciisc inter- 
fenr altres camps d'actiiaci6 corpn- 
ratius i dominis púhlics. 1, final- 
ment, promoure i potenciar iniciati- 
vcs culturals per fomentar circuits 
de visites tiirístiques comarcals i lo- 
c a l ~  a patrimonis histories privats. 
masies. cüsals. f:~hriques. col.lec- 
cions. etc. 
S'han exposat les nostres inten- 
cions. és a dir, cap on volcm anar. Rc- 
suinirem ara com pretenem arrihar-hi. Miquel de Fabregas i Sahater 
Per fer-ho disposem de cinc eixos »iploiii;it en Arqucologia Hiap:iciic;i 
1 <;~~e:,io~ia. H~,:~ldica i Nohiii:~ri:b prictics d'actuació: 
